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Resolución número- 2.100/73 por la que se dispone quede
modificada en el sentido que se indica la plantilla de
la Escuela de Suboficiales y CICEN publicada en la
Resolución que se cita.—Página 3.187.
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 2.094/73 por la que- se nombra Presi
dente de la JUSUB al Capitán de Navío don José Rei
noso Martínez.—Página 3.187.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 2.098/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Interven
ción don Rafael Sánchez Abril.—Páginas 3.187 y 3.188.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 2.095/73 por la que se nombra Co
mandante de la barcaza de desembarco "K-2" al Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Fer
nando Baró Berganza.—Página 3.188.
Resolución número 2.096/73 por la que se dispone pasen
destinados a la Flotilla de Helicópteros los Alféreces
de Navío de la Reserva Naval Activa que se men
cionan.—Página 3.188.
Resolución número 2.097/73 por la que se dispone pase
destinado al Servicio de Armas y befensas Submarinas
de Cádiz el Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva don Felipe Gordo Silva.—Página 3.188.
•
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contratado nes.
Resolución número 2.099/73 por la que se disponen las
contrataciones que se indican del personal que se de
talla.—Página 3.188.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.—Baja.
Resolución número 345/73 por la que se dispone cause
baja en el curso de Piloto Naval de Helicópteros el
Alférez de Navío don Jaime Jaquotot Janer.—Pági
nas 3.188 y 3.189.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reválida de la Aptitud para Submarinos.
Resolución delegada número 1.454/73 por la que se reva
lida la aptitud para Submarinos al Sargento de Marine
ría Electricista _ don Emilio García Sevilla. — Pági
na 3.189.
Admisión de opositores.
O. M. número 738/73 (D) por la que se publica la rela
ción de opositores aprobados para las Bandas de Mú
sica de la Armada.—Página 3.189.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Nombramientos.
O. M. número 739/73 por la que se publican las relacio
nes de los opositores aprobados en las Especialidades
que se indican para cubrir plazas en el Cuerpo Es
pecial de Oficiales de Arsenales.—Páginas 3.189 a 3.191.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.445/73 por la que se designa para
el mando del Tercio del Sur al Coronel de Infantería
de Marina don Juan Galán Cano.—Página 3.191.
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Resolución número 1.446/73 por la que se nombra Pre
sidente de la Junta de Reglas (JURE) al Coronel de
Infantería de Marina don Guillermo Estarellas Marcús.
Página 3.191.
Resolución número 1.447/73 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia General de la Infantería
de Marina el Teniente Coronel de Infantería de Marina
don Santiago Bolívar Sequeiros.—Página 3.191.
Resolución número 1.448/73 por la que se dispone pase
destinado al Tercio de Armada el Teniente Coronel de
Infantería de Marina don Emilio Romero Salgado.—
Página 3.191.
Resolución número 1.449/73 por la que se confirma en
su actual destino del Tercio de Armada al Teniente




Resolución número 1.450/73 por la que se dispone conti
núe prestando servicio activo en la Agrupación de Ma
drid el Teniente de la Escala de Complentento de
Infantería de Marina don Jesús María Lacomba Ara
gón. Página 3.192.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.452/73 por la que se promueve al
empleo de Mayor (Teniente) de Infantería de Marina
al Subteniente don Juan A. Méndez •Graña, y al de
Brigada, al Sargento primero don Félix Jiménez Pé
rez.—Página 3.192.
Empleo honorífico.
Resolución número 1.453/73 por la que se concede el em
pleo honorífico de Director de Música de tercera clase,
asimilado a Teniente de Infantería de Marina, al Sar
gento primero_ Músico de segunda clase, en situación
de "retirado" por edad, clon Manuel García Campos.—
Página 3.192.
Página 3.186.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 740/73 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpode Suboficiales y Músicos de Infantería de Marina
que se relaciona.—Página 3.192.
Retiros.
Resolución número 1.451/73 por la que se dispone pasen
a la situación de "retirado" los Mayores (Tenientes)de Infantería de Marina que se citan.—Página 3.193,
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 1.437/73 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal de los Cuerpos Ge
neral y de Máquinas que se mencionan.—Página 3.193,
Resolución número 1.436/73 por la que se conceden los
trienios que se señalan a los Jefes y Oficiales de In
fantería de Marina que se citan.—Páginas 3.193 a 3.195,
Resolución número 1.438/73 por la que se conceden los
trienios que se expresan al Teniente Coronel de Inter
vención don José Luis Manzano Verea.—Página 3.195.
Resolución número 1.440/73 por la que se conceden los
trienios que se indican al Sargento Contramaestre don
Florentino García Fernández.—Páginas 3.195 y 3.196,
Resolución número 1.439/73 por la que se conceden los
trienios que se señalan a los Suboficiales de Infante
ría de Marina que se relaciona.—Páginas 3.196 y 3.197.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 8 de octu
bre de 1973 por la que se publica relación de señala
miento de haberes pasivos concedidos al personal de la
Armada que se menciona.—Página 3.198.
Otra de 19 de octubre de 1973 por la que se publica re
lación de señalamiento de haberes pasivos concedidos
al personal de la Armada que se cita.—Páginas 3.198
y 3.199.
EDICTOS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXVI






Resolución núm. 2.100/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Padecido error en la
Resolución de DIRDO número 1.527/73, publicada
en el DIARIO OFICIAL núm. 194, sobre plantillas de
diversas Dependencias, se dispone quede modificada
la correspondiente a la Escuela de Suboficiales y
CICEN corno se relaciona a continuación :
ESCUELA DE SUBOFICIALES
DONDE DICE:
1. CUERPOS DE OFICIALES
Tres Tenientes de Infantería de Marina :
Dos (A) Oficiales de Brigada de Alumnos.—Ins
tructores.
Uno (B) Oficial de Brigada de Dotación. — Ins
tructor (2).
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMI
NISTRACION MILITAR
Cuerpos Especiales.
Quince Oficiales de Arsenales.
6 PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
(cuacIro numérico)
y. Grupos Especiales.—D) Servicio de Manteni
miento:
Dos Oficiales de primera Pintores.—Ayudantía Ma
yor : Mantenimiento.
DEBE DECIR:
1. CUERPOS DE OFICIALES
Tres Tenientes de Infantería de Marina :
Dos (A) Oficiales de Brigada de Alumnos.—Ins
tructores.
Uno Oficial de Brigada de Dotación. — Instruc
tor (2).
5. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMI
NISTRACION MILITAR
Cuerpos Especiales.
Dieciséis Oficiales de Arsenales.
6. PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
(cuadro numérico)
IV. Grupo Obrero.—A) Oficios varios :
Incluir en este grupo, por orden alfabético :
Dos Oficiales de primera Pintores.—Ayudantía Ma
yor : Mantenimiento.
Suprimiendo los del Grupo V. Grupos Especia
les.—D) Servicio de Mantenimiento.
CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACI
TACION DE ENSEÑANZA NAVAL (CICEN)
DONDE DICE:




4. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMI
NISTRACION MILITAR
Cuerpos Generales.
Madrid, 14 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 2.094/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se nombra Presidente de
la JUSUB al Capitán de Navío (É) (S) (G) don José
Reinoso Martínez, sin desatender su actual destino.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.098/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
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señorita María Teresa Limón Jiménez al Teniente
de Intervención don Rafael Sánchez Abril.








Resolución núm. 2.095/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.— Se nombra Coman
dante de la barcaza de desembarco K-2 al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Fernando
Baró Berganza, que deberá cesar en el buque aljibe
4-6 con la antelación suficiente para tomar el man
do el día 18 de diciembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.096/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Al
féreces de Navío de la Reserva Naval Activa don
Juan Antonio Solano Hernández y don Antonio Ri
vero Rodríguez pasen destinados a la Flotilla de He
licópteros a partir del primero del mes actual, de
biendo cesar en sus actuales destinos.
Este destino se les confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución 'núm. 2.097/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho,
se dispone que el Alférez de Navío de la Reserva Na
val Activa clon Felipe Gordo Silva pase destinado al
Servicio de Armas y Defensas Submarinas de Cádiz,
Página 3.188.
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debiendo cesar como Comandante de la lanchaL. P. 1.-2.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.099/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expecliente incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone la contratación del personal que a continuación se relaciona :
Doña María del Carmen Sada García. — Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Oficial se
gundo Administrativo, para prestar sus servicios en
la Sección de Informes Personales del Departamento
de Personal, a partir del día 1 de dicembre de 1973.
Don José María Bustamante Zamorano. — Con
carácter fijo y la categoría profesional de Mozo de
Clínica, para prestar sus servicios en el Hospital de
Marina de San Carlos, a partir de la fecha de inicia
ción de prestación de servicios.
Don Luciano Pita García y don Luciano Rodrí
guez Lorenzo.—Con carácter fijo y la categoría pro
fesional de Oficial de segunda (Panadero), para pres
tar sus servicios en la Factoría de Subsistencias del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, a partir del día
1 de octubre de 1973.
Don Ramón José Blasco Chiva.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la catego
ría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Ayudantía Militar de
Marina de Burriana, a partir del día 1 de septiem
bre de 1973.—Cesará al término del plazo indicado,
o antes, si se cubriera de modo definitivo el puesto de
trabajo de funcionario que interinamente ocupa.
1VIadrid, 16 de noviembre de 1973.
EXCMOS. Sres. ...
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.—Baja.
Resolución núm. 345/73, de la Dirección de En
señanza Naval. Se dispone que el Alférez de Navío
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don Jaime Jaquotot Janer cause baja en el curso de
Piloto Naval de Helicópteros para el que ha sido de
signado por Resolución número 35/73 de esta Direc
ción de Enseñanza Naval, de fecha 2 de febrero últi
mo (D. O. núm. 33).
Madrid, 18 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos. Sres. ...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Reválida (i'e la Aptitud rara Submarinos.
Resolución delegada núm. 1.454/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 6.° del vigente Reglamento
para el personal de Servicio en Submarinos, aproba
do por la Orden Ministerial número 4.612/62 (DIA
RIO OFICIAL núm. 295), se revalida la aptitud para
Submarinos al Sargento de Marinería Electricista
don Emilio García Sevilla.
..ladrid, 16 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Admisión de opositores.
Orden Ministerial núm. 738/73 (D). Como re
sultado dcl concurso-oposición anunciado por Or
den Ministerial de 31 de enero de 1.973 (B. O. del
Estado núm. 45, del día 21 de febrero de 1973),
para cubrir vacantes en las Bandas de Música de
la Armada. se publica á continuación la relación
de opositores que han alcanzado plaza para las ca
tegorías, instrumentos y destinos que se expresan ;
Para Sargento Músico de segunda clase.
Batería y Timbal. Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid : Sargento Músico de segunda
clase don Fernando Prat Campos.
Batería y Timbal. Zonas Marítimas y Fuerzas
Embarcadas Civil don José Manuel 'Sánchez Gon
zález.
Batería y Timbal. Zonas Marítimas y Fuerzas
Embarcadas : Civil don Emilio Vilas Quintela.
Flauta v Flautín. Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid : Policía Músico don José L.
San Martín Lanchas.
Saxofón alto. Zonas Marítimas y Fuerzas Embarcadas: Civil don Santiago Lara Rodrigo.
Clarinete. Zonas Marítimas y Fuerzas Embar
cadas: Civil don Rafael Llopis Alba.
Trombón. Agrupación de Infantería de Marina
de Madrid: Eduardo Escrivá Martí.
Trompa. Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid : Civil don Miguel Lafuente Llorente.
Trompeta. Zonas Marítimas y Fuerzas Embar
cadas : Civil clon José María Pérez Rodríguez.
Trompeta. Zonas Marítimas y Fuerzas Embar
cadas : Civil clon Leopoldo Berrocal Madruga.
Trompeta. Zonas Marítimas y Fuerzas Embar
cadas: Civil don Salvador Fabra Macrraner.
El personal reseñado, excepto el que en la ac
tualidad pertenece a las Bandas de Música de la
Armada, deberá remitir a la Dirección de Ense
ñanza Naval, dentro de los treinta días siguientes
a la publicación de esta Orden, los documentos
cine se fijan en el punto 19 de la Orden Ministe
rial citada anteriormente :
a) Copia literal del acta de nacimiento.
1)). Certificado del Registro Central de Pena
(los y Rebeldes.'
c) Certificado de buena conducta, expedido
por la Comisaría del Cuerpo General de Policía,
o en su defecto por la Comandancia del puesto
de la Guardia Civil.
d) Declaración jurada de no haber sido ex
pulsado de ningún Cuerpo u dependencia del Es
tado, provincia o municipio.
e) Certificado de estudios primarios, expedi
do por el Ministerio de Educación y Ciencia, o
título superior de éste.
Quienes dentro del plazo indicado no presenten
en el Registro General del Ministerio de Marina
la documentación reseñada, serán eliminados de
la lista de aprobados y quedarán anuladas todas
sus actuaciones.
Madrid, 31 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 739/73. Como resulta
do del concurso-oposición anunciado por Orden
Ministerial de fecha 31 de enero de 1973 (D)
(B. O. del Estado núm. 45, de fecha 21 de fe
brero de 1973) para cubrir plazas en el Cuerpo
Especial de Oficiales de Arsenales de Funciona
rios Civiles al servicio de la Armada, se publican
las relaciones de los opositores aprobados en las
Especialidades que a continuación se relacionan,
así como la localidad que les ha correspondido
por orden de puntuación.
Especialidad de Ajustador.
1. josé Luis Vigo Orcero.— Cádiz.
2. José Nieto Mota.—Cádiz.
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3. Cristóbal Ortiz Sánchez.-Cartagena.
4. José Díaz de la Llave.-Cádiz.
5. Manuel Rego Espinosa.-Cádiz.
6. Juan A. Tojo Pedreira.-E1 Ferrol del Cau
dillo.
7. Juan José Cosme Vidal.-Cádiz.
8. Pedro Rodríguez González.-E1 Ferrol del
Caudillo.
9. Manuel Sierra Escandón. Cádiz.
10. Eugenio Collantes Cereceda.-Cádiz.
11. Juan López Rodríguez.-Cádiz.
12. José Carlos Cagiao Hernandorena.-E1 Fe
rrol del Caudillo.
13. Juan Manuel Nieto Soriano.-Cádiz.
14. Guillermo Martínez Albiach.-Cádiz.
15. Juan Bolaño García.-Cádiz.
16. j'osé Serantes Rodríguez. Él Ferrol del
'Caudillo.
17. Manuel Sánchez Polanco.-Cádiz.
18. Andrés Fernández Muñoz.-Cádiz.
19. Antonio Periñán Garrido.-Cádiz.
20. José María Guerrero Pinto.-Cádiz.
Especialidad de Fresador.
1. José María Rodríguez Muñoz.-Cádiz.
2. Miguel de la Cruz Braza.-Cádiz.
3. Francisco Belizón Palazuelos.-Cádiz.
4. José R. Blanco Serantes.-El Ferrol del Cau
dillo.
Especialidad de Tornero.
1. Miguel Anilo Cabrera.-Cádiz.
2. Antonio Pupo Vivancos.-Cádiz.
3. Manuel Casal-Fraga.-E1 Ferrol del Caudillo.
4. Manuel Martínez Bustos.-Cádiz.
5. Blas Pupo Vivancos.-Tarifa.
6. José María Leonisio Gómez.-Las Palmas.
7. José Luis Rey Barros.-El Ferrol del Cau
dillo.
Especialidad de Calefactor-Fontanero.
1. Carlos Pérez Pérez.-El Ferrol del Caudillo.
Especialidad de Soldador-Chapista.
1. José Mondéjar López.-Cádiz.
2. Francisco Ratia Ramos.-Cádiz.
3. Manuel Foncubierta Martín.-Cádiz.
4. Rafael Correa Anelo.-Cádiz.
5. Manuel Soba Barahona.-Cádiz.
6. Francisco Pardo Ellis.-El Ferrol del Cau
dillo.
7. Rafael Pérez Pérez.-Cádiz.
8. José Antonio Díaz Aneiros. El Ferrol del
Caudillo.
9. Francisco Ocaria Garzón.-Cádiz.
10. Marciano Giménez Núfíez.-Cádiz.
11. Antonio L. López Alonso.-El Ferrol del
Caudillo.
121 Manuel Noya Rico.-Marín,
LXV1
13. Manuel Hernández Palmero.
14. José Manuel Manso Gómez.
Caudillo.




1. Juan Manuel Rego Morales.-Cádiz.
2. Juan A. Aguilar Domínguez.-Cádiz.
3. Juan Díaz Jiménez.-Cádiz.
4. Pablo de Diego Ramos.-Cádiz.
5. Lino López Alonso-El Ferrol del Caudillo.
6. Manuel Bouza Ramos.-Las Palmas.
7. Rafael Aneiros Illanes.-E1 Ferrol del Cau
dillo.
8. Manuel Guerrero Llerena.-Cádiz.
Q. Antonio Lagostena Montado.-Cádiz.
10. Pedro R. González Zaplana.-Cartagena.
11. Joaquín Guerrero Aparicio.-Cádiz.





























Delfín de la Iglesia Alvarez.-El Ferrol del
Caudillo.
Alberto Fernández Calvo. El Ferrol del
Caudifillo.
José María Núfiez Rodríguez.-Cádiz.
Santiago Fernández Ga'rcía.-El Ferrol del
Caudillo.
Casto Manuel Sabil Galeo.-Las
Especialidad de Instalador-Montador.
Joaquín Belizón Marchante. Cádiz.
Antonio Díaz Vela.-Cádiz.
Pedro Vera Celdrán.-Cartagena.
José M. Cuenca Díaz.-Cartagena.
Luis Grafía Yáfiez.-El Ferrol del Caudillo.
Marcial- Soriano Martínez. - Cádiz.
José Antonio Rodríguez Murioz.-Tarifa.
Victoriano Aneiros González.-E1 Ferrol del
Caudillo.
Francisco González Cáceres.-El Ferrol del
Caudillo.
-fosé Luis Muñiz Barbeito.-El Ferrol del
'Caudillo.
José Manuel Seijo Lebrero.-El Ferrol del
Manuel Cortés Pedreria-Marín.
José Luis Muñiz Marín.-El Ferrol del Cau
dillo.
Especialidad de Bobinador-Montador.
1. Martín Arana Prieto.-Cádiz.
2. José Manuel Picardo Lobato, Cádiz.
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Jorge Antonio Jove Ferrol del
Caudillo.
Manuel Faraldo Moreira. — El Ferro' del
Caudillo.
José Manuel Lorenzo Durán.—E1 Ferrol del
Cau(1illo.
Arturo Rico Rodríguez.—E1 Ferrol del Cau
dillo.
7, Angel Paz del Río.—Marín.
8. Cándido B. Rodríguez Lamas.—Las Palmas.
El personal reseñado deberá remitir a la Direc
ción de Enseñanza Naval, dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de esta Orden, los docu
mentos que a continuación se expresan :
a) Partida de nacimiento.
1)) Certificado médico acreditativo de no pa
decer enfermedad contagiosa ni defecto psicofí
sico que imposibilite para el servicio.
e) Certificado del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes que justifique no hallarse inhabi
litado para el ejercicio de funciones públicas.
Quienes dentro del plazo indicado no presenta
ren en el Registro General del Ministerio de Ma
rina la documentación reseñada anteriormente,
serán eliminados de la lista de aprobados y que
darán anuladas todas sus actuaciones.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución núm. 1.445/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se designa para el man
do del Tercio del Sur al Coronel de Infantería de
.1arina Grupo "A" (AA) (Au) don Juan Galán
Cano, cesando como Director de la Escuela de Apli
cación cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.446/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se nombra Presidente
de la Junta de Reglas (JURE) al Coronel de Infan
tería de Marina Grupo "A" (AA) don Guillermo Es
tarellas Marcús, cesando en el mando del Tercio dl
Sur, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.447/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo "A"
clon Santiago Bolívar Sequeiros pase destinado a la
Comandancia General de la Infantería de Marina,
cesando en el Tercio del Norte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.448/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo "A"
(AA) don Emilio Romero Salgado, pase destinado al
Tercio de Armada.
Tomará posesión de este destino a partir del día
29 de diciembre próximo, cesando de Ayudante del
Contralmirante don José Fernández-Aceytuno y
Llord.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. •••
Sres. ...
Resolución núm. 1.449/7-3, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en su ac
tual destino del Tercio de Armada, a partir del día
1 de febrero próximo, al Teniente Coronel de Infan
tería de Marina Grupo "A" don Agustín Moreno
Páramo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,,
Vicente Alberto y Lloverel
Excmos. Sres. • • •
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Resolución núm. 1.450/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-Se dispone que el Te
niente de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina don Jesús María Lacomba Aragón continúe prestando servicio activo en la Agrupación de
Madrid, por el período de un año, comprendido des
de el día 1 de diciembre próximo al día 30 de no
viembre de 1974.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. - 1.452/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.-Para cubrir la vacante
ocasionada por pase a la situación de "retirado" del
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina clon Ma
nuel Santos Eiroa, y de acuerdo con lo informado por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada, se promueve a dicho empleo al Sub
teniente don Juan A. Méndez Graña, y al de Briga
da, al Sargento primero don Félix Jiménez Pérez,
ambos con antigüedad de 13 de noviembre de 1973
y efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados a continuación del último de
los de su nuevo empleo.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Empleo honorífico.
Resolución núm. 1.453/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-Por hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
número 909/61, de 31 de mayo de 1961 (D."0. nú
mero 132), y de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, se concede el empleo honorífico de Di
rector de Música de tercera clase, asimilado a Te
niente de Infantería de Marina, al Sargento primero
Músico de segunda clase, en situación de "retirado"
por edad, don Manuel García Campos.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 740/73 (D). Por reunir las condiciones que determina la Ley de 23 dediciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Ordennisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y deconformidad con lo acordado por la Junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüe.dad y efectos económicos que se indican, al personalde Infantería de Marina que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales,
Sargento primero don Ricardo Domínguez Franco.
Antigüedad : 1 de julio de 1973. Efectos económi
cos : 1 de julio de 1973.
Sargento primero don Gerardo Martínez Martí
nez.-3 de agosto de 1973.-1 de septiembre de 1973.
Sargento primero don Manuel Ramírez Uroz.---
19 de septiembre de 1973.-1 de octubre de 1973.
Sargento primero don José Fraga Neira.-2 de
octubre de 1973.-1 de noviembre de 1973.
Sargento don Enrique González - Llanos Lara.
30 de septiembre de 1972.-1 de octubre de 1972.
Sargento don Anselmo Marino Paredes Piñón,-
11 de enero de 1972.-1 de febrero de 1972.
Cru pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Brigada (Ion Jesús Rivera Muifía.-Antigüedad:
6 de octubre de 1973. Efectos económicos: 1 de no
viembre de 1973.
Subteniente, Músico de primera, don Salvador
Juan Teodoro.-11 de mayo de 1973.-1 de junio
de 1973.
Sargento primero, Músico de segunda, (lon Arman
do Grajera Benítez. - 1 de agosto de 1973.- 1 de
agosto de 1973.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Sargento primera, Músico de segunda, don Julio
Martín Redondo.-Antigüedad : 1 de marzo de 1973.
Efectos económicos : 1 de octubre de 1973 (1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
(lel artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 16 de noviembre de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.451/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir la edad re
glamentaria, se dispone que los Mayores (Tenientes)
de Infantería de Marina que se relacionan a conti
nuación pasen a la situación de "retirado" en la fecha
que al frente de
cada uno se indica, quedando pen
dientes del haber pasivoque les señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar :
Don Manuel Dopico Casanova. 9 de mayo de
1974.
Don Tomás Martínez Díaz.-12 de mayo de 1974.
Don José Mari Torres.-17 de mayo de 1974.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.437/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal del Cuerpo Genéral y
de Máquinas los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Alférez Frag. Alum
G. 1\1. 2.° año Máq.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Angel Pita Rodrigo ...











• • • • • •
• • • • • •




Resolución núm. 1.436/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298) modificada por la número 20
de 1973 (D. O. núm. 169) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal del Cuerpo
de Infantería de Marina los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...


















• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ramiro Espín Carrascosa .
D. Antonio Martínez Checa
D. Salvador Bracho González ... .
D. José Gil Porta ...
D. Paulino Sánchez Bontempiri
D. Rafael Domínguez Arias ...
D. Vicente Díaz Galán ... a...
D. Rafael Martínez Ruiz ... .
D. Antonio Alcaide Mohedano
D. Manuel Bouza Solmo
D. José Martínez Nuñel .
• • •






























Fecha en que debe
comenzar el abono
1 3 10 1 septiembre 1973
2 2 10 1 septiembre 1973
4 8 1 septiembre 1973
2 3 9 1 septiembre 1973
3 9 1 septiembre 1973
1 2 10 1 septiembre 1973
3 9 1 septiembre 1973
3 9 1 septiembre 1973
3 9 1 septiembre 1973
3 9 1 septiembre 1973
3 9 1 septiembre 1973
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Pedro Jiménez Ponce ... •••
Manuel Veiga Puga •
Avelino Balseiro Martín ...
Antonio Díaz Fraga ...
Juan Gutiérrez Almansa





... .• • •
••• ••• . • •••
Francisco Rey Deira . • ••• ••• •••
••• ..•
Rafael Casanova Vázquez .
Jerónimo González García ..
Ricardo Pacios Sandar
Manuel de la Huerga Martínez ...
Angel Fernández Fernández
Enrique Medina Castaño
José Vilela Vidal ...
Joaquín Rodríguez Vilaseco •••
Lucas Morales Díaz ...
Antonio Maneiro Blanco ... .
Santiago Pardo Peón ... • .
Santiago Pardo Peón ... .• • •• . • ••• ••• •
Emilio Mercader Gil ...
Nazario de la Torre Fernández .. •
Andrés Purriños Gómez
...
Tomás Martínez Vázquez .
Emilio Pardal 'Gamallo
Manuel Aragón Aragón ... ••• •••
Francisco Muiñoz Barro ... ••• ••
Angel Tezano Muifio ••• ••
Carlos Grandal Piñón
Florencio Andújar Herrero ... •.
Enrique Zamora Barios •••
Antonio Ruiz Gómez
...
Juan Bueno Concha ...
Bernardo Fojo Sardina ...
Angel Novo Cadenas ... . . ••• • • • • • • • •
Justo Granados Sánchez ... . . .
Juan Peña Fuentes ... • •
Francisco Gómez Moreno ... .
Francisco Gómez Moreno
... . ... •
Alfredo González Valdezate .•
Ismael Villarino Casado ... •••
Braulio Sánchez Vicente ... .
Braulio Sánchez Vicente
. •
Mariano Almagro Pedraja ••• ••• ••• .
Francisco Lorca García ... •••
Francisco Lorca García ...
Andrés Martín Fernández ... .•• ••
Francisco S. Suero Sánchez ...
Ildefonso Morcillo Lorite •••
Ildefonso Morcillo Lorite .
Eloy García Ortega ...
Pedro J. Rojas Mora ... . •.
Gonzalo Aboal Chedas
José L. Fernández Fernández
Justo Calvo Trapero ...
Justo Calvo Trapero ... .
Feliciano Molinero Fadón .
Avelino Barreira García ...
Avelino Barreira García
Lucas Ruiz Alvarez ... . .
Lucas Ruiz Alvarez ...
Luis García Pérez ...
Luis García Pérez :..
• • • • • •
•••





• • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • •
• • • • •
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• • • • • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • • •
"O. 000
• • •
• • • • • • • •
011. 41“
• • • f• • • • • •••
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • •
.. •
D. José M. Gutiérrez Lan7a
D. Alfonso Muñoz Sánchez
D. Víctor García Alonso ...
D. Felipe García Pérez ...
D. Avelino Rodríguez Juncal
D. Félix Nubla Macho ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Elías Salamanca Jiménez ... • • • • • • • • • • • •







• • • • •






• • • •
• • • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •



















































































































































































































































































D. Salvador García Pérez ... . • •
D. Fernando Suárez Ucha
D. Antonio Vargas Sánchez ...
.. D. Antonio Vargas Sánchez ... .
D. Baldomero Rodríguez Rey ...
D. Manuel Vida Arizón .
. D. José A. Costas García ... .
D. Angel Rivera Casanova ...
D. Juan Sánchez Ligero ... ••• ..•
... D. José Cantero Espinosa ... .
. D. Félix Espitino Galán ...
D. Porfirio del Rincón Sáenz ... .
... D. Juan Roca Barber • • •
... D. Eusebio Rodríguez Salas ... . • .
...,D. Eusebio Rodríguez Salas ... .
... D. Ildefonso Rastrojo- Ardilla ...
... D. José Gil Domínguez ...




• • • •
• • • • • • •































• • • • • • • •
•
e • • • •
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• • • • • • • • •
Resolución núm. 1.438/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa










Fecha en que debe
comenzar el abono
4.200 2 4 1 1
3.600 2 3 1 1




3.400 3 2 1 1
3.400 3 2 1 1
3.400 3 2 1 1
3.400 3 2 1 1
3.600 2 3 1 1
3.600 2 3 1 1
3.400 3 2 1 1
2.800 4 2 1
3.400 3 2 1 1
2.400 3 2 1
3.400 3 2 1 1
2.400 3 2 1
3.400 3 2 1 1








































vención los trienios acumulables en el número
circunstancias que se expresan.
Madrid. 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
















1 trienio de funcio
nario y 7 de Ofi
cial ...




Resolución núm. 1.440/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal del Cuerpo de Subo
ficiales de la Armada los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres.
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Fecha en ceiul debe
1 agosto 1971
Se rectifica en este sentido, y en lo que se refiere al interesado, la Resolución número 1.620/72 (D. O. núm. 283), quele concedía un trienio a partir de 1 de enero de 1973.
Deberá percibir tres permanencias desde 1 de mayo de 1971 hasta 31 de julio de 1971, fecha en que fue nombradoSuboficial.
Resolución núm. 1.439/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298) modificada por la número 20
de 1973 (D. O. núm. 169) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal del Cuerpo
de Suboficiales de Infantería de Marina los trie
nios acumulables en el número y circunstancias
qPe se expresan.
11Iadrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...



































D. José Núñez Pedrero ... ••.
D. Antonio Rapela Ramos •••
D. Juan Castro Molina ... •••
D. Víctor Montero García •••
D. Manuel Reyes Jiménez ...
D. Pedro Rodríguez Castro ...
D. Juan Bermejo Palomo ...
D. Manuel López Bravo ... •••
D. Antonio Aguilar Arnáez
D. Eugenio Gómez Mariscal ...
D. Andrés Real Arce ...
D. Antonio Veiga García ... •••
D. José Rojano Cueto ... •••
D. Severino Barros Martínez
D. José Balado Durán ...
D. José Balado Durán ...
D. José Rico Rey ...
D. Aridrés Otero Alvarez
D. Antonio Díaz Otero ... •••
D. Antonio Díaz Otero ... •••
D. Baldomero Ríos Pontigas •••
D. Francisco Escudero Muirio •••
D. Antonio Simó Pons ...
D. Tomás Navas Domínguez ...
D. Eugenio García Vera ... •••
D. Eugenio García Vera ... •••
D. Ricardo Vieites García ...
D. Francisco Blanco García ...
D. Juan Cobo Castro ...
D. Antonio Macías Cuenca ...
D. Antonio Macías Cuenca ...




••• • •• • •• •
••• ••• •••■ ••
••• ••• •••
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Fecha en que debe
comenzar el abono
11.600 2 3 9 1
11.600 2 3 9 1
11.200 1 3 9 1
10.800 3 9 1
10.800 3 9 1
10.800 3 9 1
10.000 1 6 6 1
9.600 6 6 1
9.600 6 6 1
9.200 1 8 4 1
9.600 6 6 1
9.600 6 6 1
9.200 7 5 1
7.800 2 5 4 1
7.800 2 5 4 1
8.800 2 5 -5 1
7.800 2 5 4 1
8.400 2 6 4 1
7.400 2 6 3 1
8.400 2 6 4 1
8.400 2 6 4 1
7.400 2 6 3 1
7.800 2 5 4 1
7.400 2 6 3 1
7.400 2 6 3 1
8.400 2 6 4 1
7.400 2 6 3 1
8.400 2 6 4
8.400 2 6 4 1
7.400 2 6 3 1
8.400 2 6 4 1
7.400 2 6 3 1






































































































































Miércoles, 21 de noviembre de 1973
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Seijoso Rodríguez ...
D. Salvador Picallo Rodríguez ...
D. Gumersindo Caruncho Hermida
D. Eladio Díaz Prieto ... ••• ••• ••• ..• •••
D. Adolfo Silva Vázquez ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Dopico Carballo •• :•• ••• •••
D. Ramón Díaz Rodríguez ... ••• ••• •••
D. Jaime Beltrán Ballester ••• ••• •••
D. Agustín Zamora Clemente ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Pérez Freire ••• ••• ••. •.• •••
D. José Sampol Gual ••• ••• ••• .•• ••• •••
D. Tomás Martínez Díaz ,.. ••• ••• ..• ••• •••
D. Francisco Paz Souto ••• ••• •.• ••• •••
D. Juan Tíe Regueiro ••• ••• •.• ••• •••
D. Juan Tíe Regueiro ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Cejudo Rosas ... •••
D. José de Hombre Bejarano ••• •.• •.. .•• ••.
D. José de Hombre Bejarano ••• •.• ••• ••• •••
D. Adolfo Pérez Alonso ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Juan Juan ... ••• ••• ••• .•• •••
D. Luis S. Alonso Pereira ... •.• ••• ••• ••• •••
D. Armando Alonso Corrales ••. ••• ••• ••• •••
D. Armando Alonso Corrales ••• ••• ••• ••• •••
D. Enrique Escudero Laínez ••• ••• ••• •••
D. Alfredo Lestayo Tubio ••• ••• ••• ••• ••• ••.
D. Alfredo Lestayo Tubio ••• ••• ••• ••• •.• •••
D. José Terrada García ... •.• •.• ••• •••
D. Juan Medina Espinosa ••• ••• ••• ••• •••
D. José López Bujía ...
D. Francisco Pareja Cánovas ...
D. Elías García Campos ... ..• ••• ••• .•• ••
D. Elías García Campos ... ..• ••• ••• ••• .
D. Juan Romero Guelfo ••• ••• ••• •••
D. Pedro González Alonso ... ••• •.• ••• •••
D. Gabriel Vecino Costa ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Gabriel Vecino Costa ... ••• ••• •••
D. Manuel Dopico Casanova ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Dopico Casanova ... ••• ••• ••. •••
D. Antonio Rego Rego ..• ••• ••• ••• •••
D. Cristóbal Velo Carrasco ... •••
•.
D. Gumersindo Ferro Freire •••
•••
•.•
D. Celestino Castelao Pérez ... ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Quinten; Carcafio
D. Manuel Carro Casal ... ••• •.• ••• •••
D. Marcial Ferrero Delgado .•• ••• ••• •••
D. Francisco Arca Velay ••• ••• ••• ••.
D. Francisco Arca Velay ..• • • • • • • • • •
D. Manuel Fernández Luaces ••• ••• •.• •••
D. José Rebollar Muifio ••• ••• ••• ••• •••
D. José Gómez Arjona ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Sixto Lamas ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Camilo Pan Afión ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Eugenio Rubio López .•• ••• ••• ••• ••• •••
D. Jesús Vázquez Souto ..• . .
D. Jesús Vázquez Souto •.. •.• •.• ••• ••• •••
D. José Amado Aneiros ..• ••• ••• •.. ••• •••
D. Manuel Martínez Pérez
D. José Otero Carreras ... •.• ..• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Barba del Río ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan T. Roldán Mateo ••. ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Sánchez García ... .•. ••. ••• ••• •••
D. Manuel Fernández Regueiro ••• ••• ••• • • • •• •
D. Marcos Belmonte Batista ... ..• ••• •.• •••
D. Juan Díaz Núñez ••• •••
..• •••
D. Juan Díaz Núñez ... ••• ••• ••• •••





• • • • • •
• •• • • •
••• ••• • • • •• •
• • • • • •
• • • • •






























































































I Fecha en que debe
comenzar el abono
2 6 4 1
2 6 3 1
2 7 3 1
2 7 3 1
2 7 2 1
2 7 2
2 7 2
2 7 2 1
2 7 2 1
2 7 3 1
1 7 2 1
2 7 2 1
2 7 2 1
2 7 2 1
2 7 3 1
2 8 1 1
1 9 1 1
1 9 2 1
2 7 2 1
6 6 1
2 7 2 1
2 9 1
2 9 1 1
2 7 2 1
2 8 1 1
2 8 2 1
2 8 1 1
2 8 2 1
2 7 2 1
2 7 2 1
3 7 1 1
3 7 2 1
2 8 1 1
2 8 1 1
3 7 1 1
3 7 2 1
3 7 1 1
3 7 2 1
2 8 1 1
2 8 1 1
2 8 1 1
3 8 1 1
2 8 1 1
3 7 1 1
3 8 1 1
3 8 1
3 8 1 1
2 8 1 1
3 8 1 1
2 8 1 1
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para- aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 8 de octubre de 1973.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Fogonero preferente de la Armada don Eugenio
Mayobre Lago.—Haber mensual que le corresponde :
4.025,00 pesetas desde el día 1 de mayo de 1972, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Or
den de retiro : D. O. M. 193/41 (12) (60).
Fogonero preferente de la Armada don Juan Calvo
Jiménez.—Haber mensual que le corresponde : 4.025
pesetas desde el día 1 de mayo de 1972, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside en
Cartagena.—Orden de retiro : D. O. M. de 12 de no
viembre de 1940 (12) (60).
Fogonero preferente de la Armada don Francisco
Vidal Sánchez.—Haber mensual que le corresponde :
3.558,33 pesetas desde el día 1 de enero de 1972, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.
Reside en Cartagena.—Orden de retiro :D. O. M. nú
. mero 101/31 (12) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú.
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(12) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Cabo.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
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dades percibidas por su anterior señalamiento, quequedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 8 de octubre de 1973.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del D. O. del Ejército núm. 247.—Apéndices, pá.
gina 11.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas á este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 19 de octubre de 1973.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Fogonero preferente de la Armada don Francisco
Portilla Guzmán.—Haber mensual que le correspon
de : 7:560,00 pesetas desde el día 1 de mayo de 1972,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—
Reside en Cádiz.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 15/42 (12) (60).
Fogonero preferente de la Armada don Antonio
Carrión Celdrán.—Haber mensual que le correspon
de : 5.308,33 pesetas desde el día 1 de mayo de 1972,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na. — Reside en Cartagena. — Orden de retiro:
D. O. M. de 8 de abril de 1941 (12) (60).
Fogonero preferente de la Armada don Leandro
-Cayuela Cánovas.—Haber mensual que le correspon
de : 4.025,00 pesetas desde el día 1 de mayo de 1972, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.
Reside en Cartagena.—Orden de retiro : D. O. M. de
24 de marzo de 1941 (12) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tculo núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
MINISTERIO DE MARINA
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OBSERVACIONES.
(12) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Cabo.
(60) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 19 de octubre de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tonttrit.




Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 553 de 1973, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Antonio Calo
Fuentes,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
fecha 8 del presente mes, se declara nulo y sin valor
el documento extraviado ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo encontrase y no hiciese entrega del
mismo a la Autoridad de Marina. •
Cararniñal, 13 de noviembre de 1973. El Tenien
te de Navío, Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(692)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos número
546 de 1973, instruido por pérdida de su Tarjeta
de Identidad Profesional correspondiente al título
de Oficial de Máquinas de la Marina Mercante de
segunda clase, a favor del inscripto del Distrito
Marítimo de Vigo Julio Verísimo Martínez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de laZona Marítima del Cantábrico de fecha 8 de noviem
bre de 1973 fue declarado nulo y sin valor algunodicho documento ; incurriendo en responsabilidadquien lo posea y no haga inmediata entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 14 de noviembre de 1973.—E1 Comandantede Infantería de Marina, Juez instructor, SecundinoMontañés Loza.
(693)Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedienteadministrativo de pérdida de documentos número
553 de 1973, Libreta de Inscripción Marítima, afavor del inscripto del Distrito del Trozo de VigoJesús Fernández Martínez,
Número 264.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 9 de noviem
bre de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga inmediata entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 14 de noviembre de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(694)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, insrtuctor del expe
diente de pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima de Mario Pereira Rodríguez, folio 111 de
1956, de La Coruña,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico se decla
ra nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 14 de noviembre de 1973.—E1 Tenien
te de Navío (RNA), Juez instructor, Jesús Bartolo
1;zé Martínez.
(695)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 71 de 1973, 'instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio número 490 de 1972
y a nombre de Evelia Pérez Gordillo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 5 de noviembre de 1973 se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
e
Santa Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de' 1973.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Santiago Pardo Peón.
(696)Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente número418 de 1973, instruido por la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozode Bilbao, folio 683 de 1963, don Carmelo Arenas
Sánchez,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin valor alguno el .expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 8 de noviembre de 1973.—E1 Capitán deCorbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
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(697)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 461 de 1973, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 28-2 bis de 1958, don Marcelino Ma
ruri Alvaro,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de noviembre de 1973.—E1 Comandan
te de Máquinas, Juez instructor, Juan fcaza
11
(698)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del •expediente número
545 de 1973, instruido por la pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto del Tro
zo de Bilbao, folio 893 de 1972, don Luis Miguel
Casado Valencia,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de noviembre de 1973.—El Capitán de




(699)Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente número541 de 1973, instruido por la pérdida' de la Libre
ta de inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Bilbao, folio 427 de 1957, don José Ignacicr Ga.
lañena Sainz,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y potdecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante 'a,1 folio 14, ha quedado nulo y sin va.
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de noviembre de 1973.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo«
rote.
(701
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan:
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 195 de 1973, por extravío de la Cartilla Na
val Militar de José Antonio Ferrera Lozano,
Hago saber : Que por decreto de la Superior An.
toridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho
se declara nulo y sin valor el aludido documento; in.
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 14 de noviembre de 1973. El Comandan,
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Mane
Bazán Tristán.
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